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主辦單位：新竹科學工業園區管理局  執行單位：財團法人自強工業科學基金會代碼 時間 講題 主講人
117 6/8 (二) 領導發展從對話開始—啟動團隊成長引擎 EMBA雜誌 方素惠總編輯
課程完全免費
課程查詢：
 ●  自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理
 ●  科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
 ●  電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間：
 ●  14:00-17:00 
 ●  I105與I110：AM09:00-12:00 
 ●  I112：AM09:00-PM17:00
上課地點：
 ●  新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議室(新竹
市新安路2號)
 ●  竹南場—新竹科學園區竹南服務處會議室(苗栗縣竹南鎮科東
三路10號)
 ●  清大場—清華大學研發大樓 (新竹市光復路二段101號)
 ●  友達光電參訪—新竹科學園區力行二路1號
上課方式： 
 ●  本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上之網址下
載講義並攜帶至會場上課。
報名方式：
 ●  請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
 ●  請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
姓名 性別 □ 男  □ 女 學歷 □ 博士 □ 碩士 □ 學士 □ 專科 □ 其他











●  時 間：2010/06/01，週二，13：00-16：30
●  地點：國立清華大學工程一館108教室（新竹市光復路二段101
號） 

























●  時間：2010/06/09 12:30 ~ 14:30
●  地點：人社院C310會議室
●  講者：國立清華大學人文社會研究中心 蘇精教授














●  主題：英語閱讀寫作研習 
●  主講人：林嘉瑜  本校語言中心約聘講師












●  報名截止時間：2010/06/08 中午12:00
●  聯 絡 人：馬欣榆
●  聯絡電話：03-571-5131＃33107
●  電子郵件：syma@mx.nthu.edu.tw
●  主辦單位： 國立清華大學人文社會研究中心
●  協辦單位： 國立清華大學歷史研究所
●  指導單位： 教育部、國科會
【清華思沙龍】納粹，暴力，盲從的心靈
飄揚的紅旗揚起煙硝與戰火   ∼   
被蒙蔽了的雙眼與內心   ∼   
毒氣，集中營   ∼   
是多數的暴力   ∼   
軍隊的嗜血侵入校園   ∼   
輿論一字一句匯成滔滔洪流，狂妄的衝向我們   ∼   
我們，正如江中小魚，只能盲目的順流齊下
清華思沙龍   ∼   
誠摯的伸出雙手
邀請您一同省視自己內心可能潛藏的蠢動狂熱
●  日期：6/03（四）   
●  時間：PM 7:00-9:00              
●  地點：國立清華大學台積館-孫運璿演講廳
●  講者：伍碧雯 (國立台北大學歷史學系 助理教授) 
●  報名網站：http://registrano.com/events/92a87e
●  沙龍部落格：http://nthuthinkers.blogspot.com/ 






●  地點：清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊     
















●  作者：皮淮音Huai-Yin Pi







侯麥影展 Eric Rohmer Film Festival
●  通識中心策展理論與實務班級策劃
●  贊助單位：新安東京上海產物保險股份有限公司














6/01(二) 《麵包店的女孩》The Baker's Girl of Monceau (1963) 23min
　　　　 《蘇珊娜的愛情事業》》Suzanne's Career (1963) 54min
6/05(六) 《搜集男人的女人》The Collector (1967) 89min
6/08(二) 《茉德家的一夜》My Night with Maud (1969) 110min
6/12(六) 《克萊兒的膝蓋》Claire's Knee (1970) 105min
6/15(二) 《午后戀情》Love in the Afternoon (1972) 97min
6/19(六) 《春天的故事》A Tale of Springtime (1990) 108min
6/22(二) 《夏天的故事》A Summer's Tale(1996) 113min
6/26(六) 《秋天的故事》Autumn Tale (1998) 112min
6/29(二) 《冬天的故事》A Winter's Tale (1992) 114min


















Dr. Douglas D. Osheroff
(1996諾貝爾物理獎得主)
翻譯：物理系 洪在明教授
"So, What Really Happens at Absolute 
Zero?"
所以，絕對零度下真正發生什麼事情？
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入校20元計。》
